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VIII. Intemationales Schulbuchinstitut (Okerstr. 8 B, Tel. 41260) 
Eck e r t , Georg, Dr., Professor, Leiter des Institutes 
Sc h ü d cl e k 0 P f , Otto-Ernst, Wissenscbaftl. Mitarbeiter 
Fe i g e, Dorothea, Verwaltungsangestellte 
IX. Studentisches Hilfswerk der Pädagogischen Hochschule 
Vorsitzender des ASTA: Rolf Müller 
X. Studentisches Hilfswerk der Pädagogischen Hochschule 
Vorstand: Prof. Dr. Z i e tz 
XI. Studentenheim. Gaußstr. 16, Tel. 30887 
Heimälteste: Kurt Sc h ö n fe I d, Ursula T r e y d e 
Tutor: Pädagogischer Assistent OUo H i I b i 9 
XII. Pädagogischer Hochschulkreis Braunschweig 
Geschäftsstelle: Braunschweig-Kralenriede, Bastholzsiedlung 124 
1. Vorsitzender: Gunther WeIl man n , apl. Lehrer 
2. Vorsitzender: Walther Go d s z ins k i, apl. Lehrer 
Technischer Leiter: Fritz Sc h m i d t, apl. Lehrer 
XIII. Sozialausschuß 
Dr. Dr. Fritz Wen z e I 
Dr. Gerhard Weh I e 
Hanna E d deI b ü t tel \ 
Hermann Fr i e d r ich s f als Vertreter des ASTA 
XIV. Pädagogische Zentralstelle der Stadt Braunschweig in 
Verbindung mit der Pädagogiscben Hochschule (Parkstr. 9) 
Leiter der Pädagogischen Zentralstelle: Gerhard Sc hel m, Lehrer 
Vertreter der Hochschule im Arbeitsausschuß: Ewald K I e y, Dozent 
Offnungszeiten für Studierende der PH: Montag bis Freitag 9-13 Uhr 














1. Einführung in die Pädagogik 





2. Geschichte der Volksschule und des Volksschullehrerstandes Weh I e 
l-st. V. 1. Sem. Fr 10-11 HsC 
3. Geschichte des pädagogischen Denkens II 
Von Rousseau bis Herbart 
2-st. V. 3. Sem. Mo 9-10 HsB Di 9-10 HsB 
4. Theorie der Erziehung 
2-st. V. 5. Sem. Di 8-9 HsA Do 10-11 HsA 
5. Erziehung und Weltanschauung 
2-st. U 1. Sem. Gr. 1 Mo 11-13 R.43 
6. Das Erziehungsziel und die Erziehungsmittel 
Erörterungen zur Einführung in die Pädagogik 
2-st. U. 1. Sem. Gr. 2 Fr 15-17 R. 49 
v. Fra g s t ein 
Wehle 
v. Fra g s t ein 
v. Fragstein 
7. Rousseau, Pestalozzi, Schleiermacher, Herbart v. F r d ~J s t e j n 
Ihre grundsätzlichen Auffassungen 
Ubung ,im Anschluß an die geschichtliche 'Vorlesung 
2-st.U. 3. Sem. Gr.! Dill-13 R.49 
8. Erziehung, Erziehungslehre und Erziehungswissenschaft 
Ihr Gegenstand und ihre Methode v. Fra g s t ein 
2-st. U. 3. Sem. Gr. 2 Do 11-13 R.49 
9. Das Problem der Bildung im Werke Pestalozzis 
2-st. U. 5. Sem. Gr. 1 Do 11-13 R. XXX 
10. Erziehung als Beruf 
2-st. U. 5. Sem. Gr. 2 Fr 14-16 R. XXX 
11. Martin Bubers "Reden über Erziehung" 
2-st. K. für alle Sem. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
b) Praktische Pädagogik 
12. Einführung in die Unterrichtspraxis 








13. Grundlegender Unterricht im 1. und 2. Schuljahr 
2-st. V. 5. Sem. Mo 8-9 HsA Fr 11-12 HsA 
14. Besprechung ausgewählter Unterrichtsbeispiele 
8 
2-st. U. 3. Sem. (Didaktische Ubung) 
Gr. 1 Sa 8-10 Päd. Seminar 
Gr. 2 Sa 8-10 R.38 
Gr. 3 Sa 8-10 R.35 
Gr. 4 Sa 8-10 Schule Isoldestraße 
Gr. 5 Sa 8-10 Schule Lehndorf-Siedlung 
Gr. 6 Sa 8-10 Schule Isoldestraße 
Gr. 7 Di 14-16 Päd. Seminar 
15. Besprechung ausgewählter Unterrichtsbeispiele 
2-st. U. 5. Sem. (Didaktische Ubung) 
Gr. 1 Fr 9-11 Päd. Seminar 
Gr. 2 Fr 9-11 R.38 
Gr. 3 Fr 9-11 R. 35 
Gr. 4 Fr 9-11 Schule Isoldestraße 
Gr. 5 Di 14-16 Schule Lehndorf-Siedlung 
Gr. 6 Fr 9-11 Schule Isoldestraße 
16. Bildungsformen der Unterrichtsgestaltung auf der 
Oberstufe der Volksschule 
2-st. U. 3. Sem. Do 11-13 Päd. Seminar 
17. Zur Theorie und Praxis des Gruppenunterrichts 
2-st. U. 3. Sem. Di 14-16 R.38 
18. Zur Vorbereitung des Unterrichts im 1. und 2. Schuljahr 
2-st. Ag. 3. Sem. und Junglehrer Er 16-18 Päd. Seminar 
19. Ausgewählte Fragen der Schulpädagogik 
2-st. Ag. für alle Sem. Anmeldung erbeten 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
20. Einzelfragen aus der Unterrichtspraxis 
2-st. K. für alle Sem. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
21. Die Einschulung der Lernfunktionen 
2-st. Ag. für alle Sem. Fr 16-18 R.38 
cl Psychologie 
22. Einführung in die Psychologie 
2-st. V. 1. Sem. Mo 16-17 HsC Fr 11-12 HsC 
23. Kinder- und Jugendpsychologie II 
2-st. V. 3. Sem. Mi 9-10 HsB Fr 9-10 HsB 
24. Charakterologie und Typolog.ie II 
2-st. V. S. Sem. Di 9-10 HsA Mi 11-12 HsA 
Kley 
























25. Einführung in die Tiefenpsychologie 
l-st. wf. V. 1.-6. Sem. Di 14-15 HsD 
26. Grundbegriffe und Methoden der Psychologie 
2-st. U. 1. Sem. Gr. 1 Mi 11-13 R.35 
Gr. 2 Di 11-13 R. XXX 
27. Jugendpsychologie 
2-st. U. 3. Sem. Gr. 1 Di 11-13 R.35 
28. Erziehungsfragen in psychologischer Sicht 
2-st. U. 3. Sem. Gr.2 Do 11-13 R.35 
29. Aufbau der Person 
2-st. K. 5. Sem. Gr. 1 Mo p-13 R.35 
30. Das schwierige Schulkind 








31. Anleitung zur Beobachtung und Beurteilung von Kindern H i I b i g 
2-st. Ag. 3.-6. Sem. Do 14-16 R.35 
32. Psychologisches Kolloquium Bau m gar t 
2-st. K. 6. Sem. Di 15-17 R. 35 
d) Philosophie 
34. Die Anthropologie Schleiermachers 
I-st. V. 3. Sem. Do 10-11 HsB 
35. Grundfragen der pädagogischen Ethik 
2-st. V. 5. Sem. Mi 8-10 HsA 
36. Platons Dialog Phaidros 
2-st. U. 3. Sem. Mi 10-12 R.43 
37. Kants Ethik 





38. Schleierrnachers Reden Wen z e I I Kau 1 b ach 
2-st. Ag. für alle Sem. Fr 16-18 R. XXX 
e) Soziologie 
39. Soziologie des Dorfes 
l-st. V. 3. Sem. Di 10-11 HsB 
40. Soziologie der Erziehung 
2-st. V. 5. Sem. Mo 10-11 HsA Mi 10-11 HsA 
41. Ubung zum Thema: Soziologie des Dorfes 
2-st. U. 3. Sem. GI. 1 Di 11-13 R.38 







42. Ubung zum Thema: Soziologie der Erziehung Z w i I gm e y e r 
2-st. U. 5. Sem. Gr. 1 Mo 11-13 R.38 
Gr. 2 Fr 14-16 R.38 
43. Soziologisches Kolloquium Z w-i I gm e y e r 
2-st. K. 3.-5. Sem. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
f) Staatsbürgerliche Bildung 
44. Staatsbürgerliche Bildung, bes. in der Volksschule 
l-st. V. 3. Sem. Mi 8-9 HsB 
45. Die Grundrechte im GG 11 
l-st. V. 5. Sem. Mo 9-10 HsA 
46. Zum Vorlesungsstoff 
2-st. U. 3. Sem. Gr. 1 Mi 10-12 R.49 
Gr. 2 Do 14-16 R.49 
47. Zum Vorlesungsstoff 
2-st. U. 5. Sem. GI. 1 Mo 11-13 R.49 
GI. 2 Di 14-16 R. 49 
48. Aktuelle Fragen 
2-st. K. für alle Sem. Do 16-18 R.49 






a) Allgemeine Unterrichtslehre und Unterrichtspraxis 
49. Gesamtunterricht im 1. und 2. Schuljahr K I e y 
Schulpraktische Woche des 3. Semesters 
Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
50. Probleme der Unterrichtsgestaltung im 3. und 4. Schuljahr W i 1 g a I i s 
Schulpraktische Woche des 3. Semesters 
51. Schulversuch Differenzierter Mittelbau J 0 n a s 
10 
Schulpraktische Woche des 3. Semesters 
Zeit und orr werden noch bekanntgegeben 
Einführung in die Unterrichtspraxis 
3-st. P. 1. Sem. Mi 8-11 in den Mentorenschulen 
Landschulpraktikum 
6 Wochen Praktikum 3. Sem. (August/September) 
Abschlußpraktikum 
3 Wochen Praktikum 5. Sem. (Oktober/November) 
K I e y 
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b) Fachliche Unterrichtslehre und Unterrichtspraxis 
Deutsch 
52. Wesen, Werden und Wandel der Muttersprache 
1-st. V. 1. Sem. Mo 15-16 HsC 
53. Grundlegung der Deutschmethodik 
1-st. V. 1. Sem. Mo 10-11 HsC 
54. Deutschmethodik III 
1-st. V. 3. Sem. Mo 12-13 HsB 
55. Probleme der Stilbildung 
2-st. wL U. 1. u. 3. Sem. Gr. 1 Di 16-18 R.43 
Gr. 2 Fr 16-18 R.43 
56. Fachpraktikum Deutsch 
2-st. P. wL 5. Sem. Do 8-10 R.43 
Rechnen 
57. Methodik des Raumlehreunterrichts 
1-st. V. 1. Sem. Do 10-11 HsC 
58. Methodik des Rechenunterrichts II 
1-st. V. 3. Sem .. Mo 11-12 HsB 
59. Methodische Ubung: Der erste Rechenunterricht 
2-st. Ag. 5. Sem. Mi 14.30-16 R. 57 
Geographie/Geschichte 
69. Methodik des Geographieunterrichts (Fachpraktikum) 
2-st. P. 3. u. 5. Sem. Do 8-10 Geo.-Seminar 
70. Methodik des Geschichtsunterrichts (Fachpraktikum) 
2-st. P. 3.-5. Sem. Do 8-10 R.19 
Naturkunde/Naturlehre 
71. Methodik des Biologieunterrichts 
Einfache biologische Schulversuche 












72. Kolloquium über naturkundliche Tatsachen B e a t u s / Re i n h a r d t 
2-st. wf. K. für Studierende, die in Biologie 
die Didaktikumsprüfung ablegen wollen 
Do 16-18 Bio!. Seminar 
73. Naturlehrepraktikum für Anfänger 
2-st. P. 1. Sem. in Gruppen Sa 8-13 
74. Methodik des Naturlehreunterrichts 
2-st. P. 1.-5. Sem. Do 8-10 HsA 
75. Fachpraktikum für Fortgeschrittene 








Sporterziehung/Musik/Kunst und Werk erziehung. 
77. Rettungsschwimmen und Methodik des Schwimm-
unterrichts 
1-st. U. 1. Sem. (Damen) Fr 7-8 Stadtbad 
78. Schwimmen - Erwerb des Grundscheines der DLRG 
1-st. U. 1. Sem. (Herren) Fr 7-8 Stadtbad 
79. Gymnastik, Leichtathletik, Spiele 
















D ü vel 
Rammler 
80. Gymnastik und Leichtathletik 
l-st. U. 1. Sem. Turnhalle Gr. 1 Fr 
D ü v el 
9-10 Ge 2 Sa 8- 9 
81. Leichtathletik und Spiele D ü v e I 
1-st. U. 1. Sem. Turnhalle Gr. 1 Mo 14-15 Gr. 2 Mi 15-16 
82. Methodische Ubungen: Leichtathletik, Sommerspiele 
2-st. U. 3. Sem. Turnhalle Gr. 1 Mo 10-11 Do 15-16 
Gr. 2 Mi 10-11 Fr 16-17 
Gr. 3 Mi 12-13 Fr 15-16 
Gr.4 Sa 11-12 Di 16-17 
83. Sportmethodik - Spieltumen und Leichtathletik 
l-st. U. 3. Sem. Turnhalle Gr. 1 Di 8- 9 Gr. 2 Sa 
Rammler 
D ü vel 
8- 9 
84. Leistungsarbeit - Leichtathletik und Spiele D ü v e 1 
I-st. U. 3. Sem. Turnhalle GI. 1 Mo 15-16 Gr. 2 Mo 16-17 
?5. Grundausbildung in Musik 
2-st. U. 1. Sem. GI. 1 Di 11-13 Gr. Musiksaal 
Gr. 2 Di 14-16 Gr. Musiksaal 
Gr. 3 Do 14-16 kl. Musiksaal 
86. Grundausbildung in Musik 
2-st. U. 3. Sem. Gr.1 Mo 16-18 kl. Musiksaal 
Gr.2 Fr 14-16 kl. Musiksaal 
Gr. 3 Fr 16-18 kl. Musiksaal 
87. Fachpraktikum Musik 
2-st. wf. P. für alle Sem. Do 8-10 kl. Musiksaal 
88. Musiklehre - Wiederholung 
2-st. wL U. für alle Sem. Do 16-18 Gr. Musiksaal 
89. Einführung in die Kunsterziehung 










E be r t 
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.90. Werken: Papierarbeit: Elementare Gestaltungs-
übungen, flächig-plastisch-konstruktiv E b e r t! B u tz I a f f 
2-st U. 1. Sem. Werk raum Gr. 1 Mo 11-13 
Gr. 2 Mo 17-19 
Gr. 3 Di 14-16 
Gr. 4 Di 16-18 
Gr. 5 Mi 11-13 
Gr. 6 Mi 14-16 
Gr. 7 Do 14-16 
Gr. 8 Fr 14-16 
Gr. 9 Fr 16-18 
Gr. 10 Mo 13-15 
91. Methodik der Kunst- und Werkerziehung S t r a ß n e r 
1-st V. 3. Sem. Mo 8-9 HsB 
92. Tafelzeichnen Straßner/Ebert 
1-st U. 3. Sem. Zeichensaal Gr. 1 Mo 10-11 
Gr.2 Mi 14-15 
Gr. 3 Mi 15-16 
Gr.4 Do 14-15 
Gr. 5 Do 15-16 
Gr. 6 Fr 14-15 
Gr. 7 Fr 15-16 
Gr.8 Fr 16-17 
Gr. 9 Fr 17-18 
93. Fachpraktikum Kunsterziehung: Demonstrations-
unterricht vor allen Altersstufen S t r a ß n e r lEb e r t 
2-st P. für alle Sem. Do 8-10 Zeichensaal 
Fakultas 
94. Ubungen zum Gebrauch des Englischen in der 
Volksschule 
2-st U. 1. Sem. Mo 11-13 R.43 
95. Methodik des Englischunterrichts an Volksschulen 
2-st V. u. U. 3. Sem. Mi 14-16 R. 43 
96. Fachpraktikum Englisch 




97. Evangelische Religion Wen z e I 
2-st U. 1. Sem. 
2-st U. 3. Sem. (im einzelnen siehe NT. 131-134) 
98. Katholische Religion P. V e n a n t i u s 
2-st U. 1. Sem. 





99. Formen des Unterrichts 
2-st. U. Do 17-19 Studienseminar 
100. Die höhere Schule in der Diskussion 
2-st. U. Di 17-19 Studienseminar 
101. Unterrichtsbeispiele mit Besprechung 
P. in den Oberschulen Di und Do 8-13 
102. Betreuung des Ausbildungsunterrichts und der 
Lehrauftriige 
111. Fachwissenschaften (Wahlfächer) 
a) Biologie 
103. Das Leben der Pflanze 
2-st. V. 1. Sem. Do 11-13 BioJ. Seminar 
104. Mikroskopische Ubungen II. 
2-st. U. 3. Sem. Fr 10-12 BioJ. Seminar 
105. Versuche aus der Pflanzen- und Tierphysiologie 








106. Exkursionen zur Kenntnis der Vogelstimmen Be a t u s 
2-st. wL Veranstaltung für alle Sem. 
Ort und Zeit nach jew. Anschlag 
107. Einführung in die heimische Pflanzen- und 
Tierwelt B e a t u siR ein h a r d t 
2-st. wL Lehrausflüge für alle Sem. 
Ort und Zeit nach jew. Anschlag 
b) Deutsch 
108. Einführung in .die Interpretation von Dichtung 
2-st. U. 1. Sem. Do 11-13 R.43 
109. Wesensformen epischer Dichtung 
2-st. U. 3. Sem. Fr 10-12 R.43 
110. Das Drama in der Volks- und Mittelschule 
2-st. V.lU. 5. Sem. Di 10-12 R.43 
110 a Interpretation von Dramen 
1-st. K. 5. Sem. Di 12-13 R.43 
111. Die deutsche Dichtung seit der Jahrhundertwende 










112. Einführung in das Studium des Wahlfachs 
I-st. V. 1. Sem. Do 11-12 HsD 
113. Lektüre und Interpretation englischer Essays 
1-st. U. 1. Sem. Do 12-13 HsD 
114. Englandkunde II 
1-st.V. 3. Sem. Fr 10-11 HsD 
115. Der englische Roman I 
1-st. V. 3. Sem. Fr 11-12 HsD 
116. Der englische Roman II 
2-st. V./U. 5. Sem. Di 10-12 HsD 
117. Amerika-Kunde I 
I-st. V. 5. Sem. Di 12-13 HsD 
d) Geographie 
118. Allgemeine Geographie 
2-st. V./U. 1. Sem. Do 11-13 Geo. Seminar 
119. Geographie der Welthandelsgüter 
2-st. V./U. 3. Sem. Fr 10-12 Geo. Seminar 
120. Deutsches Land und Volk 
2-5t. V. 5. Sem. Di 10-12 Geo. Seminar 
121. Geographische Ubungen 
I-st. U. 5. Sem. Di 12-13 Geo. Seminar 
e) Geschichte 
122. Europäische Geschichte von 1848 bis 1914 1. 
2-st. V./U. 1. Sem. Do 11-13 R. 19 
123. Europäische Geschichte im ZeitaIterdes Imperialismus 
2-st. V./U. 3. Sem. Fr 10-12 R.19 
124. Europäische Geschichte von 1917 bis 1929 
3-st. V.lU. 5. Sem. Di 10-13 R. 19 
i) Mathematik 
125. Grundbegriffe der Zahlentheorie 
2-st. V. 1. Sem. Do 11-13 R.57 
126. Analytische Geometrie der Abbildungen 
2-st. V. 3. Sem. Fr 10-12 R.57 
127. Lineare Algebra II. 
2-st. V. 5. Sem. Di 10-12 R.57 
128. Ubungen zur Linearen Algebra 







M a as 














129. Allgemeine Chemie 
2-st. V. 1. Sem. Do 11-13 R.26 
130. Metalle 
3-st. V./U. 3. Sem. Di 11-13 R. 23 und 26 
5. Sem. Di 10-13 R. 23 und 26 
Schmale 
Schmale 
130 a Physikalisches Meßpraktikum 
2-st. U. für alle Sem. Anfänger 
Fortgeschr. 
Schmale/Kohlstock 
Do 15.00-16.30 R.26 
Da 16.30-18.00 R.26 
h) Evangelische Religion 
131. Einführung in die Grundfragen einer christrichen 
Erziehungslehre Wen z e I 
2-st. V. für alle Sem. Do 11-13 HsB 
132. Einführung in Luthers Kleinen Katechismus Wen z e I 
2-st. V. für alle Sem. Di 11-13 HsB 
133. Der moderne Katholizismus. Eine Einführung in Fragen 
der Konfessionskunde Wen z e I 
2-st U. für aUe Sem. Mo 14-16 R.38 
134. Fragen zur praktischen Gestaltung des Religionsunterrichts 
in der Volksschule (mit praktischen Unterrichtsversuchen) Wen z e 1 
2-st. U. für alle Sem. Do 8-10 R.38 
135. Schleiermachers Reden Kau I b ach / Wen z e 1 
2-st. Ag. für alle Sem. Fr 16-18 R. XXX 
i) Katholische Religion 
136. Religion, natürliche und übernatürliche 
Gotteserkenntnis 
2-st. U. 1. Sem. Fr 14-16 R. 19 
137, Christliche Sittenlehre, Ihre Prinzipien 
2-st. U. 3. Sem. Di 11-13 Konferenzzimmer 
P. V e n an t i u s 
P. Ve n an t i u s 
138. Sakramentenlehre, die Buße, die Standessakramente P. Ve n a nt i u s 
2-st. U. 5. Sem. Do 11-13 Konferenzzimmer 
j) Sporterziehung 
Damen 
139. Grundausbildung zur Methodik des Sommer turnens 
2-st. U. 1. Sem. Do 11-13 TurnhaHe 
140. Leichtathletische Leistungsarbeit 






141. Grundfragen zur Biologie der Leistungs'Übungen 
l-st. V. 3. u. 5. Sem. Di 11-12 HsA 
142. Lehrversuche mit Schulklassen 
I-st. U. 5. Sem. Di 10-11 Turnhalle 
Herren 
143. Grundausbildung zur Methodik des Sommerturnens 
2-st. U. 1. Sem. Do 11-13 Turnhalle 
144. Geschichte der Leibesübungen 
l-st. V. U. 3. Sem. Fr 10-11 Turnhalle 
144 a Leichtathletische Leistungsarbeit und Sommerspiele 
I-st. U. 3. Sem. Fr 11-12 Turnhalle 
145. Sport und Gesundheit 
1-st. V.lU. 5. Sem. Di 10-11 Turnhalle/HsA 
146. Gymnastik, Leichtathletik, Spiele 
l-st. U. 5. Sem. Di 12-13 Turnhalle 
146 a Lehrproben mit Schulklassen 
1-st. U. 5. Sem. Di 11-12 Turnhalle 
k) Musikerziehung 
147. Einführung in die Grundlagen der Musikwissenschaft 
2-st. V./U 1. Sem. Da 11-13 Kl. Musiksaal 
148. Studien zur Formenlehre 
2-st. V./U. 3. Sem. Fr 10-12 Kl. Musiksaal 
149. Volkslied und Schlager, Studie und Vergleich 
3-st. V.lU. 5. Sem. Di 10-13 Kl. Musiksaal 
150. Hochschulchor 
2-st. wf. für alle Sem. Di 15-17 Aula 
151. Kammerchor , Chorlei tung 
2-st. wf. für alle Sem. beschränkte Teilnehmerzahl 
Do 16-18 Kl. Musiksaal 
152. Orchesterübung 
2-st. wL für alle Sem. Di 17-19 Kl. Musiksaal 
153. Gespielte und getanzte Lieder 
2-s1. Ag. wf. für alle Sem. Mo 14-16 Kl. Musiksaal 
1) Kunst- und Werkerziehung 
154. Zeichnen und Malen: Naturstudien 
2-st. U. 1. Sem. Do 11-13 Zeichensaal 
155. Werken: Metallarbeit 
2-st. U. 1. Sem. Do 11-13 Werkraum 
156. Zeichnen und Malen: Malen nach Stilleben und Modell 
2-st. U. 3. Sem. Fr 10-12 Zeichensaal 
Rammler 
Rammler 
D ü v el 
D i.J. v e 1 
D ü v e I 
Dü vel 
D ü v el 








E be r t 
Butzlaff 




157. Werken: Plastisches Gestalten ,in Holz und Gips 
2-st. D. 3. Sem. Fr 10-12 Werkraum 
158. Zeichnen und Malen: Bildgestaltung 
3-st. U. 5. Sem. Di 10-13 Zeichensaal 
159. Werken: Formenentwicklung und industrielle Formgebung 
I-st. V. 5. Sem. Di 10-11 Werkraum 
160. Werken: Aufbaukeramik und plastisches Gestalten in Ton 
2-st. D. 5. Sem. Di 11-13 Werkraum 
161. Kunstgeschichte - oder Führung in Museen' und 
Ausstellungen 
I-st. wL V. für alle Sem. Mi 12-13 
162. Arbeitsgemeinschaft Zeichnen und Malen: 
Farbe als Bildmittel 
2-st. Ag. für alle Sem. Do 16-18 Zeichensaal 
163. Arbeitsgemeinschaft Schriftgestaltung: Das Plakat 
2-st. Ag. für alle Sem. Do 16-18 R. XXX 
IV. Allgemeine Veranstaltungen 
164. Latein unter sprachwissenschaftlichen Gesichtspunkten 
(Fortsetzung) 
2-st. Ag. für alle Sem. Do 16-18 R.43 
165. Französisch: Lecture et Conversation 
2-st. Ag. für alle Sem. Do 16-18 Geo. Seminar 
Die deutsche Dichtung seit der Jahrhundertwende 
(siehe auch Nr.lll) 
Martin Bubers "Reden über Erziehung" 
(siehe auch Nr. 11) 
StraßneT 
Straßner 
E b e r t 
E b e r t 
S t r a ßn e r 
Straßner 
E be T t 
Bei ß 
M. Ma as 
Pregel 
Wehle 
Schleiermachers Reden Kau 1 b ach I Wen z e I 
(siehe auch Nr. 38) 
Soziologisches Kolloquium Z w i I gm e y e r 
(siehe auch Nr. 43) 
Staatsbürgerliche Erziehung: Aktuelle Fragen Rod e n s te i n 
(siehe auch Nr. 48) 
Exkursionen zur Kenntnis der Vogelstimmen Be a t u s 
(siehe auch Nr. 106) 
Einführung in die heimische Pflanzen- und 
Tierwelt Be at u siR ein h a'r d t 
(siehe auch Nr. 107) 
Physikalisches Meßpraktikum Sc h mal el K 0 hIs t 0 c k 





(siehe auch Nr. 88) 
Gespielte und getanzte Lieder 
(siehe auch Nr. 153) 
Hochschulchor 
(siehe auch Nr. 150) 
Kammerchor, Chorleitung 
(siehe auch Nr. 151) 
Orchesterübung 
(siehe auch Nr. 152) 
Kunstgeschichte - oder Führung in Museen und 
Ausstellungen 
(siehe auch Nr. 161) 
Arbeitsgemeinschaft Schriftgestaltung: Das Plakat 
(siehe auch Nr. 163) 
Arbeitsgemeinschaft Zeichnen und Malen: 
Farbe als Bildmittel 
(siehe auch Nr. 162) 
166. Arbeitsgemeinschaft: Stricken auf Apparaten, Weben 
mit Brettchen am Hoch- und Flachwebstuhl 
2-st. Ag. für alle Sem. Do 16-18 
167. Laienspiel 
2-st. Ag. für alle Sem. R.43 Do ab 18 Uhr 
168. Gemeinschaftstanz 
2-st. U. für alle Sem. Fr 14-15 Turnhalle 
169. Sprecherziehung für Anfänger 
1-st. U. für alle Sem. Di 15-16 R.19 
170. Sprachgestaltung für Fortgeschrittene 
2-st. U. für alle Sem. Do 16-18 R.35 
171. Sprechproben - Sprachpflege 















172. Sportgruppen (Damen und Herren) R a m m I e r / D ü v e I 




Trainingsgemeinschaften (mit der TH): Leichtathletik 
Sportschwimmen 
Tennis 




173. "Tribüne" Forum der Studentenschaft 
I-st. für alle Sem. Fr 12-13 Aula 
174. Instrumentalunterricht 
(nach Vereinbarung mit den Instrumentallehrern) 
Plan für SS 1959 













i. Wechsel: Gesch.lSoz.lSt. B. 
Ubungen wahlweise: 
Phi!., Soz., st. Bild. 
Muttersprache 
Orientierende Vor!. der 













D 1 D.R. 
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